







‘  MÜZİKTE 
ÇOK ÖNEMLİDİR ’ ’
Yazı ve Fotoğraflar: Beril Türkan
Klasik batı müziği alanında Cumhu­
riyetten bu yana ülkemizde büyük ge­
lişmeler oldu. Uluslararası üne sahip 
pek çok piyanistimiz, operacımız ve ic­
racımız hep bu dönemde yetiştiler. Hik­
met Şimşek ve Gürer Aykal’dan son­
ra orkestra şefliğinde ise üçüncü büyük 
isim Cem Mansur. Henüz 31 yaşında 
Türkiye’nin en genç orkestra şefi olan 
Cem Mansur bugüne kadar yurt dışın­
daki başarıları ile de tanınıyor. İstanbul 
Devlet Opera ve Balesinde orkestra 
şefi olan Cem Mansur, çalışmaları, 
mesleği ile ilgili sorularımızı şöyle ya­
nıtladı.
AKKADIN. Ülkemizde orkestra şefleri­
nin sayısına şöyle bir baktığımızda nere­
deyse bir elin parmaklarım geçmediğini 
görüyoruz. Bunlar arasında en genci de 
sîzsiniz. Neden orkestra şefliği?
MANSUR: Müzisyen olacağım de­
mek kolay değil. Bu kararı verebilmek 
için belli bir olgunluğa ermeniz gerekir. 
Bu olgunluğa erişebilmek için de da­
ha önceden bazı şeyler yapmalısınız. 
Ben de önce mühendis olmaya karar 
verdim. Fakat okula başladıktan 6 ay 
sonra gerçekten yapmak istediğimin 
müzik olduğunu anladım. Bunu daha 
önceden de biliyordum ama konunun 
kafamda ciddi bir şekilde şekillenme­
si, müzisyenliği bir meslek olarak dü­
şünmem, ancak mühendislik tahsilim 
sırasında oluştu. Ve öğrenimimi yarı­
da keserek tüm ağırlığımı müziğe ver­
dim.
AKKADIN: Aileden destek gördünüz 
mü?
MANSUR: Evet. Kimse bana mü­
zisyen ol demediyse bile engel de ol­
madı. Ben çok şanslıyım aslında. Ai­
leler genellikle müzisyenlik konusuna 
biraz kuşkuyla bakarlar. Türkiye’de or­
kestra şefi sayısının azlığı bu mesleği alı­
şılmamış bir kimliğe büründürüyor. 
Ben müziğe olan tutkumu ve kararımı 
açıkladığım zaman ailem memnun ol­
duklarını ve beni destekleyeceklerini 
bildirdiler. Bu nedenle hiçbir güçlükle 
karşılaşmadım, aksine desteklerini hâlâ 
da gördüğümü söylemeliyim.
AKKADIN: Müzik tahsilinizi bitirdikten 
sonra Türkiye'ye döndünüz ve İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi’nde çalışmaya 
başladınız. Buradaki müzik ortamını dü­
şünürsek bu kararınızdan memnun mu­
sunuz?
MANSUR: Benim İstanbul’a dön­
memin iki amacı vardı. Profesyonel bir 
şekilde kendimi yetiştirmek yurtdışın- 
da oldukça zordu. Ayrıca Devlet Ope- 
rası’na kendi ölçümde yardımcı olabi­
leceğimi sandım. Gerçekten de bu or­
tam bana ihtiyacı olan, kuruma vere­
bileceklerim açısından, benim kapasi­
tem açısından çok faydalı bir yer. Fa­
kat bürokrasinin ve zihniyetin, verebi­
leceklerimi bu kadar kısıtlayabileceği- 
ni düşünmemiştim. Ben mesleğimde 
geliştikçe onların bundan ısrarla fayda­
lanmamaları ortaya çıktı.
AKKAD1N Bu durumda sizin Türkiye’­
de kalıcı olduğunuzu söylemek zorlaşıyor. 
İlerisi için beklentilerinizin ne olduğunu 
öğrenebilir miyiz?
MANSUR: Evet, burada kalmam 
giderek zorlaşıyor. İnsan her türlü fe­
dakârlığı yapıyor ama öbür taraf alma­
makta kararlıysa kendi kendini yeme­
nin bir anlamı yok. Belli bir başarı çiz­
gisine ulaştıktan sonra imkânları elver­
diği sürece dışarıya açılmak ve ulusla­
rarası bir kariyer kazanmak zaten her 
müzisyenin arzusudur. Yurt dışında im­
kânlar çok zor, ama bu işin piyasası da 
orası. Bunu kabul etmek lâzım.
AKKADIN: Herkesin çok yakından bil­
diği bir konuya gelmek istiyorum. Çeşit­
li mazeretler gösterilmesine karşı şu bir 
gerçek ki seyirciler operada aradıklarını 
bulamamakta ve bu sanat dalı adeta ken­
di içinde yaşamını sürdürmekte. Siz bi­
ze operanın şimdiki durumunu ve seyir­
cisini değerlendirir misiniz?
MANSUR: Konuşmamızın başında 
karşılaştığımız bazı yetersizlikleri dile ge­
tirdim. Doğrudur, bekleneni vereme­
mekteyiz. Zaten tam anlamıyla bilinçli 
bir opera seyircisi olsa çoktan kapıya 
dayanıp, “Siz ne yapıyorsunuz?” de­
mesi lâzımdı. Opera büyük bir eğitim 
olayıdır. Müzik ve opera kültürüne tam
olarak sahip olmak şart değildir anla­
mak için. İçgüdüsel birtakım şeyler var­
dır. İnsan iyi bir şey gördüğü zaman bu­
nu sezer ve beğeniyle izler. Son zaman­
larda özellikle gençlerin sayısında artış 
olduğunu belirtmeliyim. Bu bizim için 
umut verici bir gelişme. Bu arada ope­
ranın da bu gelişmede katkısının olması 
gerektiğini belirtmeliyim. Eğitici ve her- 
şeyden önce ulusal operaya yönelmek 
şarttır. Bilinçli bir repertuar hazırlanma- 
lıdır. Kimseye kötü örnek göstermeye 
hakkımız yok çünkü.
AKKADIN: Sayın Mansur,bize orkest­
ra şefliğini ve iyi bir orkestra şefinde bu­
lunması gereken özellikleri anlatır mısı­
nız?
MANSUR: Bu, en basitiyle insan­
ların birarada çalışması, söylemesi ve 
bu insanları birinin yönetmesidir. Olay 
tabii bunun çok ötesindedir. Ben basit 
bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bunun 
dışında orkestra şefi bütün müziğin ve 
operada dramatik olayın odak nokta­
sıdır. Müziği hızlandıran, yavaşlatan, 
beraberliği sağlayan ve esere bir yorum 
getiren kişidir orkestra şefi.
İyi bir şefte bulunması gereken özel­
liklere gelince: Bunların içinde herşey- 
den önce besteciye saygı gelir. Sonra 
sırasıyla iyi bir kulak, ritm anlayışı, iyi 
bir hafıza, genel kültür, insan olarak ve­
rebilecek bazı özelliklere sahip olmak, 
iyi bir teknik ve iyi bir zevk anlayışıdır.
AKKADIN: Bu mesleğe ilgi duyan 
gençlere ne tür tavsiyelerde bulunursu­
nuz?
MANSUR: Bizde konservatuvarla- 
rın kapasitesi belli, her yıl alacağı öğ­
renci sayısı belli, konservatuvarların sa­
dece üç büyük şehrimizde olduğu bel­
li. Bu durumda ben gençlere kişisel ça­
banın başarı için çok büyük bir rol oy­
nadığını söyleyebilirim sadece.
Balerin olan Lale Mansur ise 




biri olan yeni haliyle modem ve 
güzel görünümlü bu bina, önce­
leri 5 sınıflı bir ilkokuldu. Öğret­
men odaları ve tenefüs yeri dahi 
olmayan bu bakımsız bina, tama­
men yıktırılarak, yerine 27 dersa- 
neli 500 kişilik, iki toplantı salonu 
olan şimdiki bina yapıldı. Her tür­
lü hizmet için ek odaları, geniş bir 
parkı ve otoparkı olan deniz kıyı­
sındaki bu bina kuruluşu 1945 yı­
lına rastlayan Beyoğlu’ndaki Öl- 
gunlaşma Enstitüsü’nün İstanbul’­
daki ikinci eğitim yuvası olacak. 
Okuldaki giyim, konfeksiyon, el 
sanatları, resim, trikotaj, stilistlik, 
nakış, Türk işi ve Maraş işi nakış 
atelyelerinde 260 lise mezunu 
genç kız yüksek öğrenim seviye­
sinde eğitim görecek. Branşlarla 
ilgili her türlü araç gereçlerle do­
natılmış modern sınıfların yanısı- 
ra, Olgunlaşma Enstitüsü öğrenci­
lerinin her biri sanat eseri olan el 
emeği göz nuru ürünlerinin sergi­
lendiği bir de müzesi var okulun. 
Okulun Beylerbeyi ve sarayının 
hemen yanında olması, yabancı 
turistler için de güzel bir imkân 
yaratmış olacak. Yabancılar Türk 
işleme sanatının nakış ve yaratıcı­
lığının örneklerini tanıma imkânı 
bulacaklar.
750 milyon lira harcama ile eği­
time kazandırılan bu güzel bina, 
öğretim dönemi dışında yaz ayla­
rında öğretmenler evi olarak kul­
lanılacak. Sabancı Olgunlaşma 
Enstitüsü, Vakfın İstanbul’da öğ­
retmenlerin dinlenmesini sağla­
mayı amaçlayan ikinci tesisi olu­
yor. Vakıf bir süre önce yine Bo- 
ğaz’m güzel bir semti olan Anado- 
luhisarı’nda Küçüksu Kasn’mn ya­
nında bir Öğretmenler Evi daha 
açmıştı. Yaklaşık 14 yıldan beri 
sosyal, kültürel ve eğitim alanla­
rına yönelik faaliyetlerini sürdü­
ren Hacı Ömer Sabancı Vakfı’nın 
halen yurt sathına yayılmış 50’nin 
üzerinde eseri bulunmaktadır. Sa­
bancı Olgunlaşma Enstitüsü ile 
aynı anda hizmete açılan Bolu’nun 
Gerede ilçesindeki Öğrenci Yur­
dunun dışında şu sıralarda inşaa­
tı tamamlanmış veya devam et­
mekte olan tesisler arasında, Edir­
ne, İzmir ve Malatya’da 3 kültür iş 
sitesi, Hakkari’de Yüksekova’da 
bir okul, İstanbul’da bir kreş, 
Adana’da bir okul, bir anaokulu 
da bulunuyor.
Bunlara ilaveten, Adana’da Çu­
kurova Üniversitesi Kampüsünde 
bir yabancı dil merkezinin, Erzin­
can ve Urfa’da birer kız yetiştirme 
yurdunun, Bitlis’in Hizan ilçesin­
de bir öğrenci yurdu ile İstanbul 
Yıldız Üniversitesi’nde bir kültür 
merkezinin temelleri bu yıl için­
de atılmıştır.
Ülkemizin sayısız ilinde okul, 
öğrenci yurdu, enstitü, kütüpha­
ne ve kültür siteleri kurarak, kül­
tür ve eğitimimize önemli katkılar­
da bulunan Hacı Ömer Sabancı 
Vakfı’nın bu hizmetlerine bir ye­
nisi daha eklendi. Boğaz’m en gü­
zel ve tarihi yapılarıyla da seçkin 
bir yeri olan Beylerbeyi’nde Sa­
bancı Olgunlaşma Enstitüsü geç­
tiğimiz ay yapüan güzel ve anlamlı 
bir açılışla faaliyete, geçti. Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Haşan Celâl Güzel’in yaptığı açı­
lış, Sakıp Sabancı, Bakanlığın Kız 
Teknik Öğretim Genel Müdürü 
Doç. Peyman Eren ve okul müdü­
rü Sümer Bayoğlu’nun konuşma­
larıyla renklendi.
Beylerbeyi Sarayı’mn hemen bi­
tişiğinde ve sarayın ünitelerinden
SABANCI VAKFI 




B eylerbeyin dek i yeni binada 
260 öğrenci eğitim görecek
ı o mkadın
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
